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nnaR,nrros
Ministerio de Asuntos Exteriores
' En atención a las circunstancias que concurren en don Nicolás Franco Bahamonde,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos- III.
Así' lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de El Pardo a diez de enero de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 16, pág. 562.)
ilmmurans
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 192/58.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) (G) don Alfonso de
las Heras Palacios pase destinado, con carácter pro
visional, como Comandante de la lancha L. S. T.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Máyor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 193/58. Se dispone
que los Capitanes de Corbeta D. Luis González Me
xía y D. Imeldo Delgado Rodríguez pasen destina
dos provisionalmente a las órdenes del Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. nres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirantes jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 194/58. — Se dispone
erue el Teniente de Navío (E) (Av) don Rafael
Vierna Sieira pase destinado, con carácter provi
sional, como Segundo Comandante de la lancha
L. S. T.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Orden Ministerial núm. 195/58 (D). Se dispo
ne, que el Capitán de Máquinas D. Eduardo de Ga
món Luzuriaga cese en el destino que actualmente
ocupa y pase a desempeñar, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, el de Jefe de Máqui
nas de la fragata Sarmiento de Gamboa.
Madrid, 16 de 'enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante -Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 196/58. Se dispo
ne los siguientes cambios de destinos en el Cuerpo
dé intendencia:
Coronel D. Luis Romano Metas.—Cesa en los
destinos de Segundo Jefe de los Servicios de Inten
dencia del Ministerio y Jefe de los Servicios Econó
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micos de la C. E. M. A. y se le nombra Intendente
de la Base Naval de Canarias.
Coronel D. Carlos Istlartel Miniegra.—Cesa en
Eventualidades v Comisión de Expropiaciones de la
Base Naval de Rota y se le nombra Segundo jefe de
los Servicios de Intendencia del Ministerio.
Teniente Coronel D. Francisco Ubeda Guerrero.
íCesa corno Intendente de la Base Naval de Canarias,
continuando en los demás destinos que desempeña.
Los expresados destinos se confieren con carác
ter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de .1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicciót
Central, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Intenden
cia y General Jefe de los Servicios de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central del 'Ministerio.
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 197/58. Corno re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 272), se dispone que los Alféreces de Na
vío relacionados a continuación cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a efectuar el curso de
aptitud para submarinos :
Don Enrique Núñez de Prado Ugidos.
Don Felipe del Rey Sánchez.
Don José M. González de Cueto García.
Don Fernando Berenguer Martínez.
o
Estos Oficiales serán pasaportados para la Es
cuela de Submarinos, en la que efectuarán su pre
sentación el día 20 del actual, quedando asignados
durante el cursó a los buques afectos a la citada
Escuela.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Comandantes Genera
les de la Flota y de la Base Naval de Baleares, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de la Segunda y Terce
ra Divisiones de la Flota.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 198/58. Como reso
lución a expediente incoado al efecto, se dispone•
que el Teniente de Navío (E) don Ricardo J. de
Sobrino de la Sierra pase a la situación de "al
servicio de otros Ministerios", con arreglo a lo
preceptuado en el punto 4•°, artículo 7.°, de la Or
den Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 1321-, quedando sin efecto la Orden Minis
terial de 25 de diciembre último (D. O. núm.,293)
que lo destinaba a la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirantes Jefes de la' jurlisdicción Central y
del Servicio de Personal, Generales jefe Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central y
Sr. Interventor Central de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 199/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se_ promueve al
empleo de Electricista Mayor de, primera al de
-
,segunda D. Manuel Gil Vázquez, con antigüe
dad de 24 de diciembre último y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes actual.
Madrid, 16 dé enero de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad e Ilmo. Sr. - Interventor Central
de Marina.
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 200/58. De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayoi- de la
Armada, se • nombra Cifrador al Radiotelegrafista
Mayor. en situación de retirado y movilizado, don
Juan Castro Fajardo, que pasará a prestar sus ser.
vicios al Gabinete de Cifra del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del- Caudillo,
en relevo del Comandante de Infantería de Marina
D. 'fosé Rodríguez 011eros, que cesó en 21 de julio
de .1956.
- Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ser
vicio dé Personal,
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 201/58 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Cariellas Darder cese en
el remolcador R. P.-23 y embarque en el transporte
Tarifa, con carácter forzoso.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos.• Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 202/58. — Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 9 de septiembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 206), se promueve a la categoría de
Operario de primera (Delineante) al de segunda
D. Jacinto Hernández García, con la antigüedad de
17 de diciembre de 1957 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 del actual.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del-Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 203/58. Se dispone
que el Teniente Coronel Honorario de Infantería de
Marina D. Ramón Fernández Teruel y Terán cese
en el destino que le confirió la Orden Ministerial de
14 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 281) y que
de a las órdenes del Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de personal destinado provisionalmente
a la Base Naval de Canairias.
Orden Ministerial- nú,m.. 204/58. — Para regu
lar el régimen económico del personal que pase desti
nado provisionalmente a la Base Naval de Canarias,
se dispone :
1.0 El personal que pase destinado provisionalmen
te a las órdenes de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias cesará en sus anteriores destinos
solamente a efectos administrativos.
.2.° La Superior Autoridad de la Base Naval de
-Canarias asignará a cualquiera de los buques afectos
a su Jurisdicción al personal que proceda de destinos
de embarco, sin que precise, en este caso, confirma
ción por Orden Ministerial expresa para perfeccio -
liar el derecho al percibo de los haberes de embarco
correspondientes.
3•0 El personal a que se refiere la presente dis
posición percibirá la "Asignación de Residencia" que
corresponda- al lugar en que radique su destino pro
visional, de conformidad con lo dispuesto en el Decre
to de 9 de mayo de 1951(D. O. núm. 109) y Orden
Ministerial de 11 de julio de 1956 (D. O. núm. 158)
y disposiciones complementarias.
4.0 Los haberes de este personal serán reclamados
en la nómina de la Habilitación General de la Base
Naval de Canarias, en sección aparte, a continuación
del personal con destino permanente en la misma.
50 Queda autorizado el personal destinado con
arreglo a esta Orden para solicitar la asignación a
sus familiares, mientras dure su destino provisional,
con cargo a sus haberes, en la forma reglamentaria es
tablecida en las disposiciones vigentes.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
.
Sres. . . .
ABARZUZA
Señalamiento de haber pasivo a favor del' Capitán de
Fragata, Caballero Laureado, Excmo. Sr. D. Antonio
Blanco Paz.
Orden Ministerial núm. 205/58.—Resuelto por
el Consejo Supremo de justicia Militar, por Acoi--
dada de 2 de julio de 1957, que el señalamiento de
haber pasivo del Capitán de Fragata, en situación
de "retirado", Excmo. Sr. D. Antonio Blanco Paz,
Caballero Laureado, se efectúe por este Ministerio,
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, se dispone :
Que con arreglo a 'lo dispuesto en el artículo 3.0 de
la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160) , los
haberes que le corresponden percibir al interesado
- mensualmente en su situación pasiva serán los si
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guientes : Dos mil cuatrocientas noventa y tina pese
tas, cincuenta céntimos (2.491,50), como haber pasivo (resultado del incremento del 10 por 100 .al que
tenía señalado con anterioridad por Acordada del
Consejo Supremo de justicia Militar de 9 de junio
de 1953, de 2.265 pesetas mensuáles) ; mil cuarenta
y una pesetas, sesenta y seis céntimos (1.041,66), im
porte del 50 por 100 del sueldo de Teniente de Navío.
por hallarse en_posesión de la Cruz Laureada de San
Fernando, que tiene concedida por Orden Ministerial
de 19 de diciembre de 1914 (D. O. núm. 1, de 1915) ;
cuatrocientas pesetas por la pensión de la Placa de
San Hermenegildo, que asimismo tiene concedida.
Percibirá también la Indemnización Familiar cbn
arreglo a la Ley anteriormente citada de 17 de julio
de 1956 v di‘sposiciones complementarias.
El señalamiento de haber pasivo a que se refier2
ta Orden anula el anterior de 9 de junio de 1953
del interesado y surtirá sus efectos administrativos a
partir de 1 de junio de' 1956, reclamándose con car
go al ejercicio económico corriente, por aplicación
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 110), las diferencias por atra
sos que correspondan a años anteriores por la Habili
tación General del Departamento Marítimo de Cádiz,
por la que debe percibir sus haberes pasivos el clasi
ficado.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 20.6/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 16 del Reglamento de Bandas de
Músicá, Cornetas y Tambores de la Armada de
19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294 y
Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al perso
nal de Músicos de Infantería de Marina que a
continuación se inserta derecho al percibo de los
beneficios _económicos del empleo superior que
a cada 'uno -se detallan y a partir de las fechas que
se señalan, en que cumplen los arios de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo; fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres.
Sres.
•
...
• • •
ABA,RZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Músico de primera D. Antonio Miriarro Mar
tínez. Sueldo del empleo : De Alférez.—Fecha en quc
debe comenzar el abono : 1 de febrero de 1958.
Músico de tercera D. Vicente Mari Planells. (De
Sargento.)-1 de febrero de 1958.
Músico de tercera D. Antonio García Calvo. (De
Sargento.)—1 de febrero de 1958..
_Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 207/58 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la
Intervención Central, con arreglo a lo ordenado
en la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 28), artículo. 130 del vigente Reglamento
Orgánico de Personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales ,de 9 de
febrero de 1955 (D. Ú. núm. 35), 11 de junio del
mismo año (D. O. núm. 1.31) y 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto recon,ocer
al personal del Cuerpo de _Suboficiales y Sargen
tos de Infantería de Marina que a continuación
se inserta
•
derecho al percibo del premio de 1,s
pecialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes que
se señala, primera siguiente a la fecha en que han
cumplido los arios de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas dispo
siciones *para perfeccionar los expresados dere
chos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a arios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dis
puesto en el Decreto de 7 de junio de '1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Ordenes Ministeria
les de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110) y
25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48).
\ Madrid, 15 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico segundo D. Enrique Pedreira Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 dé
abril de 1957.—(1).
Sargento de Infantería _de Marina D. Bernar
do González Landínez : 115 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de mayo de 1956.—(2).
Sargento de Infantería de Marina D. Bernar
do González Landínez : 161 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de junio de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón
Carpikitero Fuentes : 115 pesetas 'mensual" a
partir del día 1 de abril de 1956.2–(3).
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón
Carpintero Fuentes : 161 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de junio de 1956.
,
Sargento de Infantería de Marina D. José Ca
pelo Siso : 115 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1956.—(3).
Número 15.
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Sargento de Infantería de Marina D. José Ca
pelo Siso : 161 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de junio de 1956.
(1) Queda rectificada en este sentido la Or
den Ministerial de 4 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 277).
(2) Percibirá en esta cuantía el Correspon
diente al mes de mayo de 1956, por fijársele a
partir del mes de junio de 1956 la de 161 pese
tas mensuales.
(3) Percibirá en esta cuentía el correspon
diente a los meses de abril y mayo de 1956 por
fijársele a partir del mes de junio de 1956 la
de 161 pesetas mensuales.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval,
Orden Ministerial núm. 208/58. — En conside
ración a los servicios prestados por el Escribien
te Kimero del Cuerpo de Suboi:iciales D. Fran
cisco Braga Valle, vengo en concederle la Cruz
del Mérito .Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... Sres. ...
Orden Ministerial núm. 209/58. En consi
deración a los servicios prestados por el Auxi
liar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. Pedro Rius Auleda, vengo
en concederle la Cruz. del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de enero de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. . Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la 'Orden de 7 de enero de 1958 por
la que se convoca el concurso número 21 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Califica
doya de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Arcos de la Frontera (Cádiz).—Una de Vigilan
te de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias, más1.300 pesetas de plus de carestía de vida.
Castellón.—Tres de Guardias Municipales, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse,
mediante certificado, talla mínima de 1,670 me
tros.)
Cuevas de Vinromá (Castellón). Una de Algua
cil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).—Una de
Alguacil Ordenanza, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo anual -y dos pagas extraordinarias.
Córdoba.—Dos de Guardia Municipal, dotadas
con 12.500 pesetas de sueldo y dos pagas extraordi
narias. (Deberá acreditarse, mediante certifica
do, talla mínima de 1,700 metros.)
Baena (Córdoba).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesétas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba).—Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
,anual y dos pagas extraordinarias.
Pozoblanco (Córdoba).—Dos dé Guardia Murii
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas eXtr.aordinarias.
Ares (La Coruña).—Una de Alguacil Portero,
dotada con .8.000 pesetas de -sueldo anual, dos
pagas- extraordinarias y un plus de carestía de
vida del 8 por 100 del sueldo base.
Ares (La Coruña).—Una de Policía Municipal,
dotas.da igual que la anterior.
Riveira "(La Cortiña).—Una' de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Riveira (La Coruña).—Dos de Vigilante de Ar
bitrios, dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Santiago de Compostela (La Coruña).—Dos de
Vigilantes de la Policía Sanitaria de Abastos,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Santiago de Cornposela (La Coruña). Dos de
Guardia Municipal, dotadas con los mismos
emolumentos que las anteriores..
Toques (La Coruña).—Una de Portero, dotada,
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Villamayor (La Coruña).—Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
El Provencio (Cuenca).—Una de Alguacil, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Gerona.—Una de Policía Municipal, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse, mediante
certificado, talla mínima de 1,650 metros.)
(ContinuaM.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA.
( 1)
Junta de Subastas.—Dispuesta la venta en pública
subasta del material clasificado para ello, se hace
público por el presente Anuncio que la licitación se
llevará a cabo ante esta junta una vez transcurrido
qtre sea el plazo de veinte días, a partir de la publica
ción de este Anuncio, en el lugar, fecha y hora que
oportunamente se publicará en este mismo DIARIO y
con las formalidades, condiciones y garantías que
determina el vigente Reglamento de Contratación de
Servicios y Obras de la Marina de 3 de noviembre
de 1904, Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública y demás disposiciones vigentes.
Tipo
de subasta.
Clasificación número 123.
3.500 kilogramos de jarcia trozada
de cáñamo....... 21.000,00
Clasificación número 124.
2 máquinas en un solo grlipo, para
equilibrar rotores y ruedas de engra
ne, y 98 aparatos neumáticos de tala
drar, calafatear y remachar. . . . . . 119.000,00
Clasificación número 125.
500 metros de cable de acero de va
rias menas . . . •• . . . . . • . • • .
Clasificación número 126.
5.500,00
1 tijera-punzón, 1 taladro radial
y 1 afiladora dé herramientas uni
versal. . . . • • • • • . • .. 120.000,00
Clasificación número 127.
460 kilogramos de cable eléctrico,
bajo plomo ; 6 aparatos radiorrecep
tores inútiles, 5 resistencias carga
baterías, 6 camillas tipo "Veleda",
1 bicicleta desarmada e incompleta,
1 chasis de una bomba chica y 77 lla
ves, varias medidas . . • . • • 16.258,00
Clasificación número 128.
1 cepilladora horizontal de puen-.
te y 1 tijera hidráulica.. .. 106.000,00
Tipo
de subasta,
Clasificación número 129.
1 lote que incluye varios motores
pequeños, cajas de empalmes, inte
rruptores, aparatos de luz, arran
cadores y resistencias che hierro cola
do. Todo procedente de submarinos
C ; 1 lote que incluye baterías de
plomo y ferroníquel, cajas y otros
procedentes del desguace del destruc
tor Teruel; 1 lote que incluye 3 cajas
procedentes de un Liberty; 1 lote
que comprende 15 kilogramos de
prensas y arandelas ; -1 lote de hilo
de hierro acerado telefónico forra
do de goma, con un peso total de
1.008 kilpgramos, 30 teléfonos de
campaña, y 1 lote que comprende
3 automáticos principales de sub
marinos C y 4 cuadros pequeños del
mismo . . . . 4-6.70'0,00
El material podrá examinarse en el Arsenal a
partir de la publicación del presente Anuncio hasta
el día fijado para la celebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Secretaría dé esta Junta, sita en el edificio de
Servicios Generales (Habilitación de Transportes)
de este Departamento, todos los días laborables, de
9 a 13 horas, en el Negociado de Acopios del Ar
senal y en las Comandancias de Marina de Bar
celona, Valencia y Cartagena, donde podrán presen
tarse en la forma que los mismos determinan las
proposiGiones, redactadas •con arreglo al siguiente
modelo:
Nómbre. -o razón social , vecino de
provincia de con domicilio en la calle de
. ., número . . . . ; enterado con todo detalle del
anuncio ptiblicado en el Boletín Oficial del Estado
del día . . . . y las condiciones _exigidas para la ven
ta en pública subasta de la clasificación número ...
de materiales para la venta, cuyo estado actual cd\
noce, ofrece por ellos la cantidad de . . . . (en le
tra) . . . . pesetas, cornprometiéndose al cumplimien
to de todas las obligaciones previstas en los pliegos
de condiciones que sirven de base para la celebra
ción de esta subasta.
(Lugar, fecha y firma.)
Arsenal de Cartagena, 11 de enero de 1958.—Ei
Presidente de la Junta de Subastas, 'Coronel de In
genieros Navales de la Armada, Manuel García Cat
Tnaño.
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